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酒顛童子絵巻（貴重図書より） 
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（自然界の神秘を探りたい）   
私の本との関わり 
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　　　　　  　解説　表7　‘哲学同時代の年度別演題類別’より 
　　　　　『井上円了選集』　第十九巻　2000年3月　東洋大学発行 








表 紙  




タイトル 請求記号 所蔵館 
























妖怪学新考 : 妖怪からみる日本人の心 
日本妖怪学大全　　 































































097.1：IE    
E092.81：T 
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SUMMER 2003
















































































































































































































































































マンチェスター大学大学院社会学博士課程修了    
Ph. D（Sociology） 
論文：「生活世界と情報」 
　　　『情報探索と情報利用』田村俊作編（勁草書房　2001）ほか 
 
（本の森を探検してみてください。） 
節約好きのイギリス人は図書館がお好き？ 
